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Economica， 01Okar Lange， Rate of Interest and l('ropensity to Consum{~J 
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Lange， op. cit， p. 21. 
¥Val ra.s， Elemen ts，企d.def.p. 247; Lange， op“cit. J 22.安井前掲76頁。
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此貼について木村健康氏のケイ Yズ利子論吟味にLange， op. cit.， p. 2~-23・
は注目すべき示唆がある。
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